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ABSTRACT
VANET merupakan teknologi jaringan nirkabel yang dikhususkan untuk sistem komunikasi antar kendaraan. Pada VANET setiap
kendaraan merupakan mobile node, di mana satu node dengan node lainnya harus dapat saling berkomunikasi. Proses komunikasi
membutuhkan protokol yang memiliki kinerja yang baik. Pada dasarnya VANET tidak jauh berbeda dengan MANET. VANET
adalah subclass dari MANET, namun VANET memiliki karakteristik yang berbeda. Salah satu protokol yang pernah diuji pada
MANET memiliki kinerja yang baik adalah protokol MDART. Pada penelitian ini akan dilakukan pengujian kinerja protokol
MDART pada lingkungan jaringan VANET, dan akan dibandingkan dengan protokol AOMDV yang telah teruji memiliki kinerja
yang baik pada jaringan VANET. Metode yang digunakan pada pengujian ini adalah dua puluh node yang saling terhubung untuk
mengirimkan paket data, di mana sepuluh node bergerak horizontal dari arah kiri kekanan dan sebaliknya pada sepuluh node
lainnya yang  bergerak horizontal dari arah kanan kekiri. Berdasarkan hasil pengujian pada saat penerapan protokol MDART pada
jaringan VANET ternyata tidak menunjukkan hasil yang lebih baik daripada protokol AOMDV. Hal ini dapat dilihat dari nilai
throughput, delay, dan packet loss yang diperoleh dari hasil pengujian.
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